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Modularität, Passivität und physikalische Interpretierbarkeit
Regler- und Beobachterentwürfe für komplexe Systeme
Explizites Input-State-Output PHS:
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Implementierung: Wolfram Mathematica 12
Entwicklungsstatus:
Programmentwicklung und Funktionalitätstests
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Linearer Bond-Graph  ODE-Modell (explizit, linear)
Nichtlinearer Bond-Graph  DAE-Modell (implizit, nichtlinear)
AMOTO
Nichtlinearer Bond-Graph  ODE-Modell (explizit, nichtlinear)
Port-Hamiltonsche Systembeschreibung
Notwendige und hinreichende Existenzbedingungen
Auch rein statische Systeme behandelbar
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Interaktiver Teil: Live-Modellierung von Bond-Graphen
Kooperationen: Integration in bestehende Tools
Download-Link AMOTO: www.irs.kit.edu/2758.php
arXiv-Preprint: https://arxiv.org/abs/1909.02848
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